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PULAU PINANG, 1 Disember 2017 – Kontinjen Universiti Sains Malaysia (USM) terpilih sebagai salah
satu kontinjen terbaik bersama empat kontinjen lain yang menyertai perarakan sempena Sambutan
Maulidur Rasul peringkat negeri 1439H/2017M.
Kontinjen USM adalah antara 40 kontinjen dari pelbagai agensi, jabatan kerajaan, pertubuhan bukan
kerajaan, institut pengajian tinggi dan badan berkanun yang mengambil bahagian melalui laluan
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di asjid Nurul Iman, Bukit Panchor, Seberang Perai Selatan.
Kelima-lima kontinjen tersebut memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 beserta sijil dan plak.
Kontinjen USM itu dianggotai oleh seramai 63 orang staf USM yang ada antaranya merupakan kali
pertama menyertai perarakan seumpama ini.
Menurut Penolong Pendaftar Kanan dari Unit Perhubungan Staf, Bahagian Sumber Manusia, Jabatan
Pendaftar USM yang juga ketua kontinjen, Siti Aishah Abdul Raffar, dia amat gembira dan berbangga
kerana ini adalah kemenangan sulung bagi kontinjen USM dan dia tidak menjangka kontinjen USM
mampu meraih pencapaian yang dilakar ini. Sebelum ini, kontinjen USM pernah menyertai perarakan
tetapi tidak pernah memenangi sebarang hadiah.
“Ada banyak faktor yang telah menyumbang kepada pencapaian kontinjen USM pada perarakan kali ini
yang dianggap sesuatu yang di luar jangkaan antaranya persiapan yang kita lakukan cukup baik dan
konsisten daripada segi latihan dan disiplin,” kata Siti Aishah.  
Jelasnya lagi, semua peserta diwajibkan untuk menghadiri lima kali latihan kawad sebagai persiapan
dari segi fizikal dan mental, dan ini merupakan cerucuk utama kekuatan kontinjen kerana dengan
disiplin kita mampu untuk mengadun satu kombinasi usaha yang cukup padu agar nama USM dapat
dijulang.
“Namun tujuan utama kontinjen USM menyertai perarakan Sambutan Maulidur Rasul adalah sebagai
tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW.
“Dengan menyertai perarakan ini, peserta dapat memantapkan keyakinan terhadap Rasulullah SAW,
meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dapat menjadikan Baginda sebagai contoh ikutan
dalam semua aspek kehidupan dan menghayati sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan,”
ujarnya.
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